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RESUMO: A retenção pós-operatória de corpos estranhos é um evento que deve ser 
alvo de muita atenção da equipe de cirurgia e que não se deve economizar esforços 
para que isso não ocorra. Dentre os casos de retenção de corpos estranhos, os mais 
comuns são os de material têxtil, produzidos com algodão, esquecidos após 
cirurgias abdominais, chamados de gossipibomas. O tempo de apresentação de 
sintomatologia após o procedimento cirúrgico que deixou o corpo estranho é, 
geralmente, breve, até o 13º dia de pós-operatório, sendo que em casos 
excepcionais podem ocorrer por tempo indeterminado devido reação de 
encapsulamento do material deixado na cavidade abdominal. O objetivo deste 
trabalho foi relatar um caso de gossipiboma extraído no Hospital São Domingos, em 
Goiânia.  A situação foi suspeitada através da anamnese e exame físico e 
comprovada por exames radiológicos. Foi indicado laparotomia exploradora, na 
qual foi identificado uma tumoração a mais ou menos 100 cm da válvula íleo-cecal, 
que correspondia a um segmento de íleo (mais ou menos 15 cm) dilatado e  
contendo em sua luz um corpo estranho (compressa). O gossipiboma foi extraído 
através de enterectomia do segmento ileal de aproximadamente 15 cm com 
posterior enteroanastomose término-terminal. Após o procedimento o paciente 
recebeu alta terceiro pós operatório com evolução normal, sem intercorrências. 
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